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LA IDEA
En los años 80 se disponía en el Reino Unido de
muy poco material publicado para ayudar a los pro-
fesores de ciencias a enseñar Geología. Solo existí-
an algunos libros de texto para estudiantes de 14 a
16 (General Certificate of Secondary Education –
GCSE level examinations1) y para los de 16 a 18
años de edad (Advanced – level examinations2). Es-
tos libros acostumbraban a poner poco énfasis en el
trabajo práctico y de laboratorio. Los pocos libros
“amigos del estudiante” que se podían conseguir y
que incluían aproximaciones prácticas no tenían
una distribución editorial amplia. Fue en este mo-
mento que la Asociación para la Enseñanza de las
Ciencias (ASE) empezó a publicar sus series de
Ciencia y Tecnología en Sociedad (SATIS) en un
intento de llevar la ciencia relevante a las aulas de
las escuelas. Su modelo de fichas para el alumno
con notas para el profesor, que podían ser incorpo-
radas fácilmente a los esquemas de trabajo de los
docentes, era una propuesta nueva y atractiva. Se
puede decir que el planteamiento de SATIS ha sido
muy exitoso en el sentido que fue ampliamente uti-
lizado y que ha influenciado en la enseñanza de la
Ciencia en general.
Así, se propuso un nuevo proyecto a la Aso-
ciación de Profesores de Ciencia (ESTA) para
que con un enfoque similar fuera usado en Geo-
logía. Para que la ESTA emprendiera una nueva
“aventura”, eran necesarios fondos y por lo tanto
una de las primeras cosas que se hicieron fue es-
cribir a diferentes organizaciones para pedir ayu-
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LA EVOLUCIÓN DE UN ESQUEMA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
DE LA TIERRA Y SU DIMENSIÓN ÍGNEA
The evolution of an Earth Science teaching scheme and its igneous dimension
Chris King (*)
RESUMEN:
La evolución de las series de publicaciones actuales de la Asociación de Maestros de Ciencias de la
Tierra llamadas “Sciences of Earth” tienen sus inicios antes de la llegada del Plan de estudios nacional
de ciencias en Inglaterra y Gales. Las primeras publicaciones, más extensas y detalladas, han sido modi-
ficadas recientemente, adecuándolas al Plan de estudios Nacional. Se han hecho más flexibles para per-
mitir a los profesores su aplicación de acuerdo a sus propias situaciones. Se incluye un ejemplo concer-
niente a procesos ígneos, extraído de las recientes publicaciones. Este muestra el texto de explicación de
fondo para aquellos profesores que carecen de un sustrato en ciencias de la Tierra. También se presen-
tan actividades prácticas, de investigación, de “papel y lápiz” así como trabajar el seguimiento y suge-
rencias para su desarrollo. A lo largo de los años, estas publicaciones han conseguido alentar el desa-
rrollo de la enseñanza de las Ciencias de la Tierra en las escuelas.
ABSTRACT:
The evolution of the Earth Science Teachers’ Association series of publications called, ‘Science of the
Earth’ is traced from its beginnings before the advent of the National Science Curriculum in England and
Wales to its present form. The larger and more detailed publications of the early days have recently been
aimed more directly at the National Curriculum and written with more flexibility, to allow teachers to
apply them to their own situations. An example dealing with igneous processes is included from the most
recent publication which shows that a good deal of background explanatory material is still provided for
teachers who lack an Earth science background. Practical, investigational and pencil and paper activi-
ties are included with follow up work and suggestions for development. Over the years, the publications
have been successful in encouraging the development of Earth science teaching in schools.
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das de para su financiación. A lo largo de los
años, las subvenciones necesarias han sido pro-
porcionadas por diferentes fuentes y organizacio-
nes, a quien la ESTA está profundamente agrade-
cida.
Los fondos recibidos permitieron a la ESTA a
llevar a cabo las siguientes acciones:
• Dos profesores se convirtieron en coordinado-
res de la iniciativa “Ciencias de la Tierra”
• Se financió un fin de semana de trabajo al prin-
cipio de cada nuevo proyecto de las “Ciencias
de la Tierra”. Esto permitió que un grupo de
miembros de la ESTA se reuniera desde un vier-
nes por la noche hasta el domingo por la tarde
para escribir los primeros borradores de los nue-
vos materiales de las “Ciencias de la Tierra”
• Los fondos fueron también usados para librar
a los dos profesores de la escuela un día por
semana para llegar a ser co-editores
• Se pagó el trabajo de dibujo de los diagramas,
compra de fotografías, diseño de las publica-
ciones, preparación e impresión de un millar
de copias.
APROXIMACIÓN A LAS “CIENCIAS DE LA
TIERRA”
En el Reino Unido la enseñanza de las ciencias
se ha basado tradicionalmente en el trabajo de labo-
ratorio. Así pues el enfoque escogido fue la presen-
tación de nuevas actividades de carácter práctico,
que podrían ser utilizadas como base para las lec-
ciones. Este enfoque haría sentir más cómodos a los
profesores de ciencias. 
Puesto que la mayoría de profesores de cien-
cias no sabían Geología su trabajo tenia que ser
tan simple como fuera posible. La presentación de
las actividades se planteó a partir de una serie de
fichas de trabajo, escritas para que las utilizaran
los alumnos. Se enseñó a los profesores como lle-
var las clases (lecciones) y como debían responder
a cualquier pregunta, en una serie de notas para el
profesor. Se esperaba que los profesores recibirían
estas “lecciones listas para usar” y serían capaces
de hacerlas encajar fácilmente en sus propios es-
quemas docentes. Para más detalles sobre el desa-
rrollo del proyecto, consultar King and Kennett
(1998a).
Las primeras series de publicaciones fueron lla-
madas “Ciencias de la Tierra” y se produjeron los
títulos mostrados en la tabla 1.
La serie de “Ciencias de la Tierra” estaba diri-
gida a estudiantes de 14 a 16 años que debían exa-
minarse del “Double Award Science examina-
tions” del GCSE. Cada unidad de “Ciencias de la
Tierra” comprendía diferentes fichas para el alum-
no sobre un único tema, con notas para el profe-
sor. Las actividades tardarían unas tres horas en
ser completadas y podían ser divididas en series de
lecciones (clases). Algunas de las unidades han te-
nido mucho éxito pero otras fueron consideradas
demasiado largas o especializadas por muchos de
los profesores. Para su aplicación total se hubieran
requerido mucho más tiempo que el otorgado por
el Plan de estudios para la enseñanza de Ciencias
de la Tierra.
Las veinte unidades fueron publicadas en 1991,
pero ahora están agotadas. Las rocas ígneas y los
procesos relacionados con ellas se trataban en las
unidades 17 (“¡Enfríalo! De magma líquido a roca
sólida”) y 19 (“El día que la Tierra entró en erup-
ción-volcanes”).
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Tabla 1. Los 20 títulos originales de “Ciencias de la Tierra”.
Unidad 1 ¿Cuanto va a durar mi lápida?
Unidad 2 Terremotos – peligro bajo nuestros pies
Unidad 3 Fluorita – ¿vale la pena la minería?
Unidad 4 Construyendo estructuras sedimentarias – en el laboratorio y hace millones de años
Unidad 5 Residuos y el problema del agujero en el suelo
Unidad 6 Residuos nucleares – ¿El camino adelante?
Unidad 7 Mirando las piedras del vecindario
Unidad 8 Moviendo tierras
Unidad 9 Abastecimiento de agua subterránea: Una historia moderna de Jack y Jill
Unidad 10 Astrogeología – y las claves en la luna
Unidad 11 El ciclo del agua
Unidad 12 ¿Qué camino de piedras?
Unidad 13 La escala del tiempo geológico
Unidad 14 Temperaturas y presiones en la Tierra
Unidad 15 ¡El poder de las rocas! – Recursos energéticos geotermales
Unidad 16 El mosaico de la corteza terrestre – una introducción a la tectónica de placas
Unidad 17 ¡Enfríalo! Del magma líquido a roca sólida
Unidad 18 Sales de la Tierra
Unidad 19 El día que la Tierra entró en erupción – volcanes 
Unidad 20 S.O.S. – Salvad nuestras ciudades: conservación de la Ciencias de la Tierra en acción.
“CIENCIAS DE LA TIERRA 11–14”
Mientras que las series de unidades de “Cien-
cias de la Tierra” se estaban escribiendo, el Plan de
estudios Nacional para Inglaterra y Gales se estaba
preparando. El Plan de estudios de Ciencias Nacio-
nal, que se puso en funcionamiento en Septiembre
de 1989, contemplaba en parte las Ciencias de la
Tierra. Consiguientemente la ESTA tomó la deci-
sión de preparar materiales para estudiantes de 11 a
14 años por primera vez. El proyecto fue liderado
otra vez por dos profesores que consiguieron los
fondos necesarios. También esta vez se lanzó el
proyecto gracias a un fin de semana de trabajo.
La experiencia adquirida en el proyecto anterior
de “Ciencias de la Tierra” permitieron formular al-
gunas consideraciones:
• Los materiales tenían más probabilidades de
ser usados si cada tema se centraba en solo
una lección (de aproximadamente una hora de
duración)
• Para dar continuidad, era mejor publicar las
unidades en conjuntos de tres lecciones rela-
cionadas
• Se debía usar un lenguaje tan simple como
fuera posible y la densidad de texto debía ser
baja, con un gran número de figuras.
Así que “Ciencias de la Tierra 11-14” se produ-
jo en forma de opúsculos, cada uno de los cuales
contenía fichas para el estudiante para tres leccio-
nes de una hora sobre cada tema. Cada lección tenía
también notas para el profesor. La lista de títulos de
los opúsculosaparece en la tabla 2.
Uno de los opúsculos con más éxito y más co-
múnmente usado es: “M: Magma: Introducción a
los procesos ígneos” que comprende las tres unida-
des siguientes:
M1: Lava en el laboratorio. Una investigación de
un estudiante usando jarabe para simular el magma.
M2: Paisajes de lava. Ejercicios de interpreta-
ción de datos basados en mapas y dibujos de la zo-
na de Puy (Francia).
M3 Magma cristalizando. Dos actividades
prácticas de cristalización en el laboratorio.
Aunque a muchos profesores de ciencias les
gustaron las ideas, también dijeron que algunas de
las fichas no eran apropiadas para sus alumnos por
diferentes razones (como por ejemplo los niveles de
lectura o el tiempo que requería completar toda la
actividad). Además, los profesores se sentían abru-
mados por el gran número de lecciones que conte-
nía cada unidad (treinta y seis) que debían ser dadas
en el escaso tiempo disponible para la docencia de
Ciencias de la Tierra, así como por el coste econó-
mico de comprar los trece opúsculos.
La serie de opúsculos “Ciencias de la Tierra
11–14” fue publicada entre 1990 y 1993 y todavía
“se siguen imprimiendo”. Se pueden conseguir tam-
bién de Geo Supplies, 16 Station Road, Chapel-
town, Sheffield, S35 2XH.
“INVESTIGANDO LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA”
Mientras se estaban publicando los opúsculos
de Ciencias de la Tierra, el Plan de estudios de
Ciencias Nacional en Inglaterra y Gales se estaba
modificando, de forma que las unidades origina-
les de “Ciencias de la Tierra” se estaban volvien-
do cada vez más desfasadas. Así que en la mitad
de los 90 se tomó la decisión de aprovechar el
material más relevante de las series originales pa-
ra modificarlo y ponerlo al día en una nueva serie
de publicaciones. Para este nuevo proyecto, los
editores de “Ciencias de la Tierra” desarrollaron
un nuevo estilo que intentaba afrontar los siguien-
tes problemas:
• Ninguna ficha de “Ciencias de la Tierra” era
adecuada para todos los estudiantes. Todas de-
bían ser adaptadas
• Los profesores tenían, simplemente, demasia-
do material para asimilar
• El coste de todas las unidades era bastante ele-
vado
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Tabla 2. 
Los títulos de “Ciencias de la Tierra 11–14”
GW Trabajo de campo: Introducción a
las Ciencias de la Tierra
LP Vida del pasado: Introduciendo los
fósiles
ME Moldeando la superficie terrestre:
Meteorización, erosión y transporte
PP Poder del pasado: Carbón
HC Cambios ocultos en la Tierra: Intro-
ducción al Metamorfismo
M Magma: Introducción a los procesos
ígneos
SR Rocas de segunda mano: Introduc-
ción a los procesos sedimentarios
BM Grueso de los minerales de la cons-
trucción
FW Pasos hacia la observación de las
rocas: Introducción al trabajo de
campo
ES Características de la superficie te-
rrestre
E Fuentes de potencia: petróleo y
energía
WG Agua superficial y subterránea
Guía para el profesor al enfoque de
“Ciencias de la Tierra”
Por estas razones, las series de “Investigating
the science of the Earth” han sido escritas pensando
en los profesores más que en los alumnos. Cada uno
comprende un tema muy amplio y contiene diez
secciones con una o más actividades sobre un sub-
tema particular. Se intentó que las ideas fueran un
punto de partida para el profesor para que éste las
adaptara a la conveniencia de sus alumnos. Esto
proporciona flexibilidad y permite que se puedan
publicar muchas ideas y actividades a un coste bas-
tante reducido. Cada sub-tema es expuesto en una
doble página que contiene las siguientes secciones:
• Título
• Cuadro informativo: Contenidos, objetivos,
tiempo, conocimiento asumido, nuevos térmi-
nos y material
• Antecedentes
• Actividades
• Seguimiento
• Explicación
• Desarrollo
• Lectura posterior
• Fuente/Autor
Los títulos de los tres opúsculos de “Investiga-
ting the Science of the Earth”, escritos por profeso-
res de alumnos de 14 a 16 años aparecen en la tabla
3. Aparecieron entre 1995 y 1998 y tuvieron y tie-
nen todavía éxito.
UN EJEMPLO DE “INVESTIGATING THE
SCIENCE OF THE EARTH” 
El magma – Desde el batolito enterrado al vol-
cán violento
La figura 1 muestra la cubierta del SoE3 (King
and Kennett, 1998b). En ese número se incluyen
sub-temas directamente relacionados con procesos
ígneos. Para este monográfico sobre el vulcanismo
hemos elegido algunas de las actividades más re-
presentativas para realizar en el laboratorio.
Antecedentes
Los estudiantes no pueden estudiar los procesos
ígneos directamente en el laboratorio y consecuen-
temente estas actividades se pueden usar para ilus-
trar y discutir los procesos que tienen lugar.
El calor procedente de la desintegración radioac-
tiva hace que la temperatura en la Tierra se incre-
mente con la profundidad. Un gráfico donde se re-
presente el incremento de temperatura frente la
profundidad se llama geoterma. En regiones geológi-
camente calientes del planeta, la temperatura se in-
crementa rápidamente para producir una geoterma de
fuerte pendiente mientras que en otras partes la geo-
terma tiene una pendiente más suave. En estas áreas
geológicamente calientes, las temperaturas en pro-
fundidad pueden ser tan altas que los minerales con
puntos de fusión bajos empiecen a fundirse (como en
la actividad 1). Los materiales fundidos resultantes
de esta fusión parcial quedan estancados en cámaras
magmáticas y, ya que el magma es menos denso que
la roca que le envuelve, finalmente ascienden3.
El ascenso del magma (Actividad 2) puede
formar cualquiera de los cuerpos ígneos mostra-
dos en la Figura 4, e investigados en la Actividad
4. En estas situaciones, el magma puede enfriar a
diferentes ritmos para formar rocas con granos fi-
nos medios o gruesos, tal como se muestra en la
Actividad 4.
Si el magma llegara a la superficie, podría pro-
ducirse una erupción. El tipo de erupciones depende
de muchos factores, que incluyen la geología y quí-
mica local, la temperatura, el contenido de agua y
de cristales de la lava. No obstante, uno de los más
importantes mecanismos de control es como se li-
bere el gas disuelto contenido en la lava, tal como
se verá en la Actividad 5.
Las Actividades
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Tabla 3. 
Los títulos de “Investigating the science of
the Earth”
SoE1: Cambios en la atmósfera
SoE2: Cambios geológicos – La estructura
terrestre y la tectónica de placas
SoE3: Cambios geológicos – Formación y
deformación de las rocas
(3) Aunque la temperatura continua ascendiendo con la profundidad, en las áreas situadas debajo de donde se produce la fusión
parcial, la presión más grande causada por el peso de las rocas que se encuentran por encima asegura que la mayoría de la Tierra
permanezca sólida en profundidad, dejando aparte el núcleo exterior).
Figura 1. SoE3: Cambios geológicos – Formación
y deformación de las rocas
1. Fusión
A medida que se profundiza bajo la superficie
terrestre, la temperatura asciende. Este aumento de
temperatura con la profundidad es lo que llamamos
geoterma y tiene un valor de unos 30ºC por kiló-
metro. A mucha profundidad dentro de la Tierra,
donde las condiciones de temperatura y presión son
lo bastante altas, las rocas pueden sufrir una fusión
parcial para formar magma.
Si la temperatura en la superficie terrestre es de
unos 20ºC, dibuja una geoterma de 30ºC por kiló-
metro con los ejes tal como se muestra en la figura
5. Usa el gráfico (Fig. 2) para deducir la profundi-
dad a la que la temperatura subterránea será de
650ºC, temperatura en la cual las rocas de la corteza
pueden empezar a fundirse para formar magma.
2. Ascención
El magma es menos denso que la roca de la cual
procede y los resultados de esta menor densidad se
pueden simular usando el dispositivo que se mues-
tra en la figura 3.
Vierte la cera fundida en el fondo del recipiente
y, sobre ella, deposita la arena. A continuación, re-
llena lentamente el resto del vaso con agua fria.
Seguidamente, calienta lentamente el centro de
la base del vaso de precipitados usando el quema-
dor Bunsen para ver como el magma se puede mo-
ver y solidificar en la corteza. Observa atentamente,
se pueden producir erupciones de forma repentina!
3. Enfríamiento
Como se muestra en la figura 4, cuando un
magma asciende por la corteza puede:
• Permanecer como una gran masa subterránea,
llamada batolito;
• Penetrar en las grietas existentes entre las ro-
cas para formar diques;
• Forzar su entrada entre capas de rocas sedi-
mentarias como sills;
• Alcanzar la superficie terrestre en volcanes y
fluir como coladas de lava;
• Ascender hasta la superficie de forma explosi-
va para formar depósitos piroclásticos expul-
sados por los volcanes como bombas, bloques
y cenizas.
En los batolitos, diques, sills y coladas de lava,
el tipo de roca formada depende de como de rápido
se enfríe el magma. 
Simula el enfriamiento del magma a diferentes
ritmos usando el utillaje descrito en la figura 5 y los
mismos volúmenes de agua en ebullición. Pero pri-
mero, predice cual de los “magmas” será el más
lento y cual el más rápido en enfriarse.
4. Cristalización
El magma se enfría lentamente en las profundi-
dades de la corteza terrestre, pero lo hace de una
forma mucho más rápida en o cerca de la superficie.
Se puede simular el enfriamiento del magma con
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Figura 2. Ejes para dibujar una geoterma.
Figura 3. Procesos magmáticos simulados con ce-
ra roja procedente de una vela.
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Figura 4. Diferentes formas de emplazamiento de
las rocas ígneas.
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Salol y ver como cristaliza en un porta-objetos bajo
diferentes condiciones. Pon el porta-objetos en el
congelador para que se enfríe, luego funde un poco
de Salol en un “tubo de ebullición” en un baño de
agua (esto significa calentar el agua solo hasta unos
40ºC, y no sobrecalentarla).
Etiqueta un trozo de papel para poner en tus
porta-objetos como se muestra en la figura 6. Sobre
el papel, coloca el porta-objetos del congelador al
lado de uno que se encuentre a temperatura ambien-
te. Con una “pipeta de boquilla” añade rápidamente
unas cuantas gotas de Salol a cada porta-objetos y
observa lo que ocurre. (N.B. Si el Salol no empieza
a cristalizar al cabo de un tiempo, es porque se ha-
brá “superenfriado”. Añade una bola o “semilla de
cristal” pequeña o toca el líquido con un objeto só-
lido para empezar la cristalización que, llegados a
este momento, será a la misma temperatura en am-
bos porta-objetos).
Haz las siguientes observaciones. ¿En qué por-
ta-objetos se formaron primero los cristales? (En el
porta-objetos frío). ¿En qué porta-objetos crecieron
más rápidamente los cristales? (En el porta-objetos
frío). ¿Qué porta-objetos produjo los cristales más
grandes? (porta-objetos a temperatura ambiente).
Pon otro porta-objetos limpio en el baño de
agua para que se caliente. Predice si los cristales
crecerán rápida o lentamente y si lo harán para dar
lugar a cristales grandes o pequeños (crecerán len-
tamente para dar lugar a cristales grandes). Pon a
prueba tu predicción de la misma forma que antes.
¿Cuál de los porta-objetos representa el com-
portamiento que podríamos esperar de un batolito
que se estuviera enfriando? (El porta-objetos calien-
te). ¿Cuál se parece más a las rocas que se encuen-
tran en los sills y en los diques (porta-objetos a tem-
peratura ambiente) y cuál se parece más a las
coladas de lava? (porta-objetos frío).
5. Erupción
Las erupciones explosivas son causadas fre-
cuentemente por la desgasificación del magma. To-
do magma contiene gases disueltos que permanecen
en solución hasta que la presión en el magma se li-
bera. Si la presión se libera de forma brusca, el gas
se escapa de forma explosiva, llevándose consigo el
magma y los materiales que los rodean hasta alturas
importantes en el aire. Si la presión se libera muy
lentamente, la desgasificación tiene poco efecto y el
magma fluye como cualquier otro líquido.
Se puede usar limonada para simular una erup-
ción violenta causada por desgasificación. Después
de haber agitado la botella para disolver más gas, li-
bera el tapón de forma brusca; la limonada se pulve-
rizará hacia el aire y en algunos casos podrá llegar
hasta el techo! (Nota. Puedes simplemente simular
que vas a destapar la botella, ya que todo el mundo
sabe lo que sucederá a continuación). Es mucho más
caro simular “la espuma de la lava” producida por
desgasificación ya que el champán u otro tipo de vi-
no espumoso son los agentes sustitutivos que darán
mejores resultados. Finalmente, el flujo como un li-
quido normal puede ser ilustrado usando simple-
mente limonada (sin agitar). Estas simulaciones pue-
den ser usadas para distinguir lavas libres de gases,
lavas con “agujeros de gas”, lavas espumosas (como
por ejemplo la pumita) y cenizas volcánicas.
Seguimiento
Da a los estudiantes diferentes muestras de ro-
cas ígneas (incluyendo por ejemplo granito, micro-
granito, basalto, pumita y cenizas volcánicas) y pe-
dirles que:
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Figura 6. Porta-objetos etiquetados a diferentes
temperaturas.
Figura 5. Simulación del enfriamiento de magmas. A- Vaso de precipitados con agua hirviendo en contacto
con arena (“batolito”). B- Bandeja de agua hirviendo en contacto con arena (“sill”). C- Bandeja de agua hir-
viendo en contacto con el aire (“colada de lava”)
Bandeja de arena
Bandeja de arena
Termómetro
Recipiente Backer con agua hirviendo
en contacto con arena (batolito)
A
Bandeja de agua hirviendo en 
contacto con arena (“sill”)
B
Bandeja de agua hirviendo en 
contacto con el aire (“colada de lava”)
C
1. Expliquen las condiciones bajo las que se en-
frió el magma original.
2. Expliquen la medida y forma más probables
del cuerpo ígneo del cuál proceden las muestras.
Explicación
Los granitos son rocas de grano grueso que for-
man batolitos. Los microgranitos tienen grano de
tamaño medio y se encuentran en diques y sills. Los
basaltos son lavas y la pumita es una lava “espumo-
sa” llena de burbujas “fósiles” de gas. Las cenizas
volcánicas fueron expulsadas por un volcán y luego
llevadas por el viento para formar una película so-
bre los terrenos circundantes.
Desarrollo
Usar el Salol para investigar los cambios de
temperatura a medida que el material fundido so-
lidifica. Calentar un vaso de precipitados de 250
ml que contenga una capa de unos 5 mm de gro-
sor de Salol hasta que este se acabe de fundir.
Luego, con una sonda, medir las temperatura y
anotarlas a intervalos según el Salol vaya crista-
lizando. El Salol solidificará en unos 20 minu-
tos. Usar un programa informático para repre-
sentar gráficamente la curva de enfriamiento del
Salol. El gráfico será como el mostrado en la fi-
gura 7. Se conseguirá una curva de enfriamiento
similar para todas las coladas en cristalización.
Estas curvas muestran como la temperatura va
cayendo a un ritmo constante hasta el comienzo
de la cristalización. Luego se mantiene más o
menos constante a medida que la energía se pier-
de por los alrededores, mientras el líquido se
convierte en un sólido. Cuando la cristalización
es completa, la caída de la temperatura continua
al mismo ritmo que antes. Esto ilustra como la
teoría cinética se puede aplicar a todas las cola-
das en proceso de enfriamiento, incluyendo las
rocas.
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Tiempo en minutos
Temperatura C°
ACTIVIDAD R5 
El magma – Desde el batólito enterrado al volcán violento
Contenidos Un conjunto de actividades que permite a los estudiantes investigar y considerar los pro-
cesos ígneos y sus productos.
Objetivos Mostrar, a través de diferentes tipos de trabajo práctico, como se pueden estudiar los
procesos ígneos en el laboratorio.
Tiempo Actividad 1 – 15 min.
Actividad 2 – 10 min.
Actividad 3 – 15 min.
Actividad 4 – 10 min.
Actividad 5 – 5 min.
Desarrollo de la actividad – 20 min.
Conocimiento Comprensión de los diferentes estados de la materia y las transformaciones 
Asumido entre ellos.
Nuevos términos Geotérmico, magma, cámara magmática, batolito, dique, sill, corrientes de lava, 
(ver texto) depósitos piroclásticos. 
Material Actividad 1 – Papel milimetrado.
Actividad 2 – Vaso de precipitados de 500 ml que contenga una capa densa de 1 cm de
grosor de cera roja de vela, arena, quemador Bunsen, trípode, gasa, gafas de seguridad.
Actividad 3 – Vaso de precipitados de 500 ml dentro de uno de un litro que contenga
arena, una bandeja pequeña en una bandeja grande de arena, dos bandejas pequeñas de
arena, agua en ebullición abundante, tres termómetros.
Actividad 4 – Salol (phenyl-2-hydroxy benzoate (phenyl salicylate) C6H6(OH).
COO.C6H5), “tubo para hervir” en un baño de agua, Bunsen, trípode, gasa, gafas de se-
guridad, “pipeta de boquilla”, tres porta objetos, un congelador.
Actividad 5 – Una botella de limonada, una botella de champan (u otro vino espumoso).
Desarrollo de la actividad – Salol fundido, una sonda de recogida de temperaturas, un
ordenador.
Figura 7. Una típica curva de enfriamiento del Salol.
E
nfriam
iento del líquido
Enfriamiento del sólido
cristalización
completamente
sólido
Primeros
cristales
Lecturas posteriores
“Science of Earth Unit 17: Cool it! -liquid mag-
ma to solid rock”, 1989, pub. ESTA.
“Science of Earth Unit 11-14” pack “Magma”,
1991, pub. ESTA.
“Earth Science Activities and Demonstrations”,
M. Tuke, 1991, pub. John Murray, pp 82.
Royal Instituton Christmas Lectures, “Planet
Earth, an explorer’s guide”, 1995. BBC
Education – video and accompanying booklet.
Fuente/autor
Concebido por Keith Harvey, Farhnam College
y por Steve Tomlinson, Central Foundation Girls’
School, East London. Basado en las actividades de
la publicaciones anteriormente mencionadas.
CONCLUSIÓN
Este informe de la evolución de un proyecto edi-
torial llevado a cabo por una asociación voluntaria
respaldada económicamente por donaciones de dife-
rentes organizaciones. Se ha concebido como una
guía para otros que puedan estar considerando la
idea de llevar a término un proyecto similar. El ma-
terial escrito no ha sido usado con mucha frecuen-
cia, pero ha proporcionado una plataforma para el
desarrollo de la docencia de las ciencias de la Tierra
a lo largo de los años. Muchas de las ideas han sido
aprovechadas por otras publicaciones y han conse-
guido una mayor audiencia gracias a estos medios.
El informe también ha mostrado como las pu-
blicaciones de la ESTA relacionadas con la ense-
ñanza de los procesos ígneos han evolucionado a lo
largo de los años. Muchos profesores son ahora ca-
paces de explicar estos procesos de una forma prác-
tica y que fomenta la investigación gracias a las ac-
tividades y al soporte proporcionado por las
publicaciones.
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